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Даследуецца лексіка-семантычны спосаб тэрмінаўтварэння. Разглядаюцца віды гатовых лексічных 
сродкаў і іх асаблівасці пры ўтварэнні грамадска-палітычнай лексікі. Адзначаецца, што семантычная 
дэрывацыя як адзін са спосабаў намінацыі навуковых паняццяў у беларускім грамадска-палітычным тэр-
мінаўтварэнні праяўляецца ў спецыялізаціі значэння агульнаўжывальных слоў, звужэнне іх семантыкі, 
метафарычных і метанімічных пераносаў, а таксама ў семантычным калькаванні. Выкарыстанне га-
товых лексічных сродкаў пры стварэнні тэрмінаў грамадска-палітычнай лексікі спрыяе далейшаму раз-
віццю і ўзбагачэнню ўласных лексічных рэсурсаў беларускай мовы ў функцыянальных адносінах, выпра-
цоўцы беларускай грамадска-палітычнай лексікі на нацыянальнай аснове. 
 
Уводзіны. На сучасным этапе развіцця грамадства стваральнікі беларускай навуковай тэрміналогіі 
звяртаюцца да ўнутраных рэсурсаў нацыянальнай мовы дзеля таго, каб як мага шырэй выкарыстаць наяў-
ныя ў ѐй лексічныя і словаўтваральныя сродкі і тым самым не толькі раскрыць, але і развіць патэнцыяль-
ныя магчымасці беларускай мовы ў абазначэнні шматлікіх паняццяў з розных галін ведаў і такім чынам 
забяспечыць ѐй паспяховае функцыянаванне ў сферы спецыяльнай камунікацыі. Паколькі агульнаўжы-
вальныя словы, што адначасова выкарыстоўваюцца і ў функцыі тэрмінаў, тэматычна звязаны пераважна 
з грамадствам, чалавекам, прыродай, жывѐльным і раслінным светам, то найбольшая ўдзельная вага такіх 
слоў і ўтвораных на іх аснове састаўных тэрмінаў адзначаецца ў навуках грамадскага і прыродазнаўчага 
профілю, а таксама ў анатамічнай і медыцынскай тэрміналогіі. Утварэнне тэрмінаў семантычным споса-
бам пашырана, паколькі агульналітаратурныя словы праз семантычную спецыялізацыю шырока папаўня-
юць тэрміналагічную лексіку. Аднак для сучаснага грамадска-палітычнага тэрмінаўтварэння ў цэлым ха-
рактэрна паслабленне прадукцыйнасці гэтага спосабу па той прычыне, што сучасныя тэрміны ствараюц-
ца не паводле знешніх аналогій, а з улікам пэўных класіфікацыйных прыкмет, наяўнасць якіх семантыч-
нае словаўтварэнне забяспечыць не можа. Тым не менш усе віды гатовых лексічных сродкаў ужываюцца 
пры стварэнні тэрмінаў грамадска-палітычнай лексікі. 
1. Спецыялізацыя значэння адбываецца ў тых выпадках, калі ўжо гатовая грамадска-палітычная 
намінатыўная адзінка тыпу бунт, віза, гарантыя, арэнда, рынак, свабода, будучы выкарыстанай у сферы 
спецыяльнай камунікацыі, набывае і спецыяльнае тэрміналагічнае значэнне, хоць і захоўвае сваѐ першас-
нае значэнне, з якім ужываецца і ў шырокай агульналітаратурнай сферы. Неабходна адзначыць, што ў па-
добных словах гэтыя значэнні ў агульналітаратурнай і навуковай сферах супадаюць. Але ў агульналіта-
ратурнай мове словы такога тыпу выконваюць перш за ўсѐ функцыю называння адпаведных прадметаў і 
з’яў, і ў плане зместу яны вызначаюцца прадметнай суаднесенасцю, дэнататыўным тыпам значэння – гэта 
значыць, такім значэннем, якое склалася ў свядомасці людзей на аснове канкрэтнага, штодзѐннага, жыц-
цѐвага пазнання адпаведнага аб’екта рэчаіснасці. 
Аналізуемыя словы ў агульналітаратурнай мове выкарыстоўваюцца з наступнымі значэннямі: арэна 
1) ‘пакрытая пяском або апілкамі круглая пляцоўка пасярэдзіне цырка, на якой паказваюцца цыркавыя ну-
мары’; 2) перан. ‘ніва, галіна дзейнасці’ [1, т. 1, с. 272]; бунт ‘стыхійнае паўстанне, мяцеж // спрэчка, сварка // 
пратэст, абурэнне’ [1, т. 1, с. 420]; віза 1) ‘урадавы штамп у пашпарце на права ўезду ў дадзеную дзяржа-
ву, выезду з яе ці праезду па яе тэрыторыі’; 2) ‘адзнака на дакуменце, якая сведчыць аб прад’яўленні яго служ-
бовай асобе з мэтай кантролю, рэгістрацыі і пад.’ [1, т. 1, с. 489]; гарантыя ‘запэўненне ў чым-небудзь, забеспя-
чэнне чаго-небудзь; парука // залог, умова, якая забяспечвае поспех чаго-небудзь’ [1, т. 2, с. 28]; рынак ‘месца 
рознічнага гандлю спажыўнымі прадуктамі і іншымі таварамі; базар’; свабода ‘магчымасць ажыццяўлен-
ня чалавекам сваіх мэт і імкненняў на аснове пазнання законаў развіцця прыроды і грамадства’ [1, т. 5, с. 80]. 
Уведзеныя ў сферу спецыяльнай камунікацыі гэтыя словы суадносяцца з тымі самымі прадметамі 
і з’явамі, але апошнія асэнсоўваюцца ўжо на найвышэйшай ступені пазнання ў метасістэме паняццяў ад-
паведнай галіны ведаў.  На аснове навуковай тэорыі фарміруюцца паняцці, фармулююцца дэфініцыі, у ад-
паведнасці з чым адбываецца спецыялізацыя значэння слоў і яны пачынаюць выконваць у межах той тэ-
орыі, у якой выкарыстоўваюцца, дэфінітыўную функцыю. У выніку агульнаўжывальнае слова ў плане зместу 
напаўняецца элементамі адпаведнай тэорыі, становіцца тэрмінам, значэнне якога без гэтай тэорыі не можа 
быць дакладна акрэслена, а значыць – асэнсавана і ўспрынята.  
Так, у метасістэме паняццяў грамадска-палітычнай лексікі тэрмін арэна абазначае ‘месца дзеяння 
або сфера дзейнасці тых або іншых палітычных сіл’ [2, с. 15]; тэрмін бунт мае значэнне ‘лакальная, спе-
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цыфічная, стыхійная рэакцыя пэўных груп насельніцтва, якая з’явілася вынікам звычайна скрытнага на-
каплення незадаволенасці, злосці і накіраваная супраць тых, хто ў дадзеным выпадку разглядаецца ў якас-
ці носьбіта зла, віноўнікам сітуацыі, якая склалася’ [2, с. 21]; тэрмін віза набывае значэнні 1)‘абазначаны 
на замежным пашпарце спецыяльны дазвол адпаведных органаў замежнага ўрада на ўезд, выезд, пражы-
ванне або праезд праз тэрыторыю дадзенай дзяржавы’; 2) ‘паметка службовай асобы на якім-небудзь даку-
менце, якая абазначае згоду з яго зместам, а ў шэрагу выпадкаў надае дакументу больш важкасці і сілы’ 
[2, с. 25]; гарантыя ўжываецца са значэннем ‘прадугледжаны законамі або дагаворам абавязак, у выніку 
якога і фізічныя, і юрыдычныя асобы адказваюць перад дзяржавай, законам, крэдытам за яго захаванне і 
здзяйсненне’ [2, с. 32]; рынак ‘інстытут для палягчэння абмену таварамі і іншымі аб’ектамі гаспадарчага 
і грамадзянскага абароту’ [3, т. 2, с. 380]; свабода 1) ’адсутнасць палітычнага і эканамічнага прыгнѐту, 
абмежаванняў у грамадска-палітычным жыцці і дзейнасці якога-небудзь класа ці грамадства ў цэлым’;  
2) ’дзяржаўная незалежнасць, суверэнітэт’; 3) ’асабістая незалежнасць, самастойнасць, адсутнасць залеж-
насці ад каго-небудзь, чаго-небудзь’ [3, т. 5, с. 80]. 
Гэтыя прыклады паказваюць, што сэнсавы змест тэрмінаў нельга зразумець без вывучэння адпавед-
най галіны ведаў, што словы ў функцыях тэрмінаў з’яўляюцца сродкамі ідэнтыфікацыі і апазнавання наву-
ковых паняццяў і ў плане зместу вызначаюцца паняційнай суаднесенасцю, сігніфікатыўным тыпам значэння. 
З паняційна-інфармацыйнага боку з’ява поліфункцыянальнасці такіх слоў (адначасовага выкары-
стання іх у агульналітаратурнай мове і ў мове навукі) характарызуецца даследчыкамі як рэалізацыя роз-
ных тыпаў інфармацыі ў залежнасці ад суадносін з агульнаўжывальным значэннем або навуковым паняц-
цем. Аб характары ўтварэння агульнаўжывальнага і тэрміналагічнага значэнняў такіх поліфункцыянальных 
слоў цікавыя назіранні правѐў А.А. Патабня. Адрозніваючы агульнаўжывальнае і спецыяльнае значэнні 
слоў, ѐн адзначыў, што «пад значэннем слова наогул разумеюцца дзве розныя рэчы, з якіх адну, што нале-
жыць да сферы мовазнаўства, назавѐм бліжэйшым, другую, што складае прадмет іншых навук, – далей-
шым значэннем слова < ... > бліжэйшае значэнне слова народнае, між тым далейшае ў кожнага рознае па 
якасці і колькасці элементаў, – асабістае. З асабістага разумення ўзнікае найвышэйшая аб’ектыўнасць 
думкі, навуковая, але не інакш, як пры пасрэдніцтве народнага разумення, г. зн. мовы і сродкаў, стварэн-
не якіх абумоўлена стварэннем мовы» [4, т. 2, с. 19 – 20]. 
Як і ўсякая тэрміналагічная адзінка, што ўзнікае ў выніку спецыялізацыі значэння, грамадска-палітычная 
лексема абазначае больш вузкае паняцце ў параўнанні з агульнаўжывальным словам, ад якога яна ўтво-
рана. Змяненні ў сэнсавай структуры слова адбываюцца шляхам пераходу ў новы лексічны пласт. 
Адметнымі рысамі ўтварэння грамадска-палітычных лексем пры дапамозе спецыялізацыі значэння 
агульнаўжывальных слоў з’яўляецца, па-першае, усѐ большае скарачэнне разыходжання паняційнага зместу 
паміж тэрміналагічнай лексікай і агульнаўжывальнай, бо адбылася палітызацыя нашага грамадства, якая 
ахапіла літаральна ўсе сферы быцця. Вялікую ролю ў гэтым працэсе адыгрываюць сродкі масавай інфар-
мацыі, якія ў сваю чаргу і спрыяюць усѐ большаму пашырэнню грамадска-палітычнай лексікі сярод гра-
мадства. Па-другое, уключэнне звычайнага літаратурнага слова ў склад састаўнога тэрміна і набыццѐ ім 
дадатковага, тэрміналагічнага значэння. Напрыклад, назоўнік свята ў агульналітаратурнай мове ўжываец-
ца са значэннем 1) ‘урачысты дзень у гонар або памяць якой-небудзь выдатнай падзеі, даты // нерабочы дзень 
або некалькі дзѐн запар з прычыны такіх падзей // дзень або дні, што адзначаліся царквою ў гонар якой-
небудзь падзеі ці свята’; 2) ‘урачыстасць, наладжаная з якога-небудзь поваду // дзень гульняў, спаборніц-
тваў, забаў і пад.’; 3) ‘шчаслівы, радасны дзень, азнаменаваны якой-небудзь прыемнай падзеяй, а таксама са-
ма такая падзея’; 4) перан. ‘пачуццѐ задавальнення, радасці, асалоды, зведанае кім-небудзь, выкліканае кім- 
небудзь’ [1, т. 5, с. 98]. У межах грамадска-палітычнай метасістэмы гэты назоўнік спалучаецца з прымет-
нікам дзяржаўны і ўтварае спалучэнне дзяржаўнае свята, якое мае спецыялізаванае, тэрміналагічнае зна-
чэнне ‘афіцыйна ўсталяваны і адзначаемы краінай дзень урачыстасці ў гонар гістарычнай падзеі, якая ста-
ла знамянальнай вехай у гісторыі народа і дзяржавы’ [2, с. 36]. У агульналітаратурнай мове назоўнік норма 
мае значэнне 1) ’устаноўленая мера, устаноўленыя памеры чаго-небудзь // устаноўленая мера прадукцый-
най працы // устаноўленая мера якіх-небудзь спартыўных дасягненняў // сярэдняя, звычайная велічыня чаго- 
небудзь’; 2) ’агульнапрызнаныя, узаконеныя ў пэўным асяроддзі правілы паводзін людзей у грамадстве // 
устаноўленае, агульнапрынятае правіла ў мове, літаратуры’ [1, т. 3, с. 415]. У межах грамадска-палітычнай 
метасістэмы гэта слова спалучаецца з прыметнікам палітычная і ўтварае спалучэнне палітычная норма, 
якое мае спецыялізаванае тэрміналагічнае значэнне ‘выпрацаваная ў працэсе палітычнага жыцця і замаца-
ваная ў законах, палітычных і іншых грамадска значных дакументах мера рэгуляцыі і рэалізацыі тых або 
іншых палітычных дзеянняў; замацаванае або санкцыянаванае палітычнымі інстытутамі і грамадскімі арга-
нізацыямі правіла, рэгулюючае палітычны працэс, паводзіны і дзейнасць суб’ектаў палітыкі; парадак рэалі-
зацыі палітычных праграмных установак, прынцыпаў і мэт дзяржавы, партый, грамадска-палітычных 
рухаў, сацыяльных і этнічных груповак, асоб’ [3, т. 2, с. 58]. Назоўнік пасланне ў агульналітаратурнай мове 
ўжываецца са значэннямі: 1) ‘пісьмовы зварот да каго-небудзь; пісьмо’; 2) ‘літаратурны твор у форме зва-
роту да каго-небудзь’ [1, т. 4, с. 77]. У грамадска-палітычнай метасістэме ў спалучэнні з назоўнікам прэзідэнт 
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утварае словазлучэнне пасланне прэзідэнта, якое мае спецыялізаванае, тэрміналагічнае значэнне ‘штогадовае 
пасланне прэзідэнта да краіны, якое абвяшчаецца ім у парламенце і вызначае асноўныя накірункі ўнутра-
най і знешняй палітыкі’ [3, т. 2, с. 233]. 
Сабраны фактычны матэрыял паказвае, што ўключэнне звычайнага літаратурнага слова ў склад састаў-
нога тэрміна і набыццѐ ім дадатковага, тэрміналагічнага значэння апошнім часам пашыраецца ў грамадска- 
палітычнай тэрміналогіі (нацыянальны звычай, палітычныя адносіны, парламенцкія камісіі, парламенцкія 
выбары, вобраз жыцця, партыйная сістэма, парламенцкія камітэты, парламенцкае права і г.д.). Утварэнне 
ж простых (аднаслоўных) тэрмінаў шляхам спецыялізацыі значэння агульнаўжывальнага слова займае ў су-
часным беларускім тэрмінаўтварэнні ўвогуле, а ў грамадска-палітычным у прыватнасці нязначнае месца. 
Параўнанне агульнаўжывальных і тэрміналагічных значэнняў аналізуемых лексічных адзінак выраз-
на паказвае, што першыя значэнні (агульныя, прыблізныя) заснаваны на аснове жыццѐвага сэнсу, таго, 
што мы ведаем аб прадмеце ці з’яве, зыходзячы з іх знешніх прыкмет і ўласцівасцей; другія (дакладныя, 
лагічна акрэсленыя) – на аснове навуковага пазнання і асэнсавання ўнутраных заканамернасцей тых самых 
прадметаў і з’яў пад уздзеяннем адпаведнай навуковай тэорыі. Гэта дае падставы лічыць лексічныя адзінкі, 
якія адначасова могуць выкарыстоўвацца ў розных сферах і ў залежнасці ад гэтага выконваюць розныя 
функцыі, быць носьбітамі розных тыпаў значэнняў, поліфункцыянальнымі словамі. 
2. Звужэнне значэння слова – даволі эфектыўны сродак пры стварэнні грамадска-палітычных тэрмі-
налагічных адзінак. Сутнасць яго заключаецца ў тым, што слова з даволі шырокай семантычнай струк-
турай у сферы спецыяльнай камунікацыі абмяжоўвае сваю семантыку і пачынае выкарыстоўвацца для абаз-
начэння вузкага навуковага паняцця. Напрыклад, слова асіміляцыя ў агульналітаратурнай мове ўжываец-
ца са значэннем ‘прыпадобніць сабе’, ‘ператварыць адно ў другое, падобнае да яго’ [1, т. 1, с. 279]. Пры вы-
карыстанні гэтага слова ў якасці тэрміна яго семантыка абмяжоўваецца, канкрэтызуецца пад уздзеяннем той 
тэорыі, у межах якой яно пачынае функцыянаваць. Так, у метасістэме мовазнаўства тэрмін асіміляцыя 
стаў абазначаць ‘фанетычны працэс прыпадабнення аднаго гука да другога ў артыкуляцыйных і акустыч-
ных адносінах’ [5, с. 25]; у метасістэме біялогіі – ‘утварэнне ў арганізме складаных рэчываў з больш прос-
тых’ [6, с. 38]; у медыцынскай метасістэме ‘ператварэнне рэчываў наваколля ў рэчыва самаго жывога 
арганізма’ [7, с. 105]; у грамадска-палітычнай метасістэме ‘ зліццѐ аднаго народа (або яго часткі) з другім 
шляхам засваення яго мовы, культуры і нацыянальнай самасвядомасці’ [1, т. 1, с. 279]. 
Слова сістэма ў агульналітаратурнай мове мае значэнне ‘мноства заканамерна звязаных адзін з адным 
элементаў (прадметаў, з’яў, поглядаў, ведаў і г.д.), якія ўяўляюць сабой пэўнае цэласнае аб’яднанне, 
адзінства’ або ‘парадак, абумоўлены планамерным, правільным размяшчэннем частак у пэўнай сувязі, стро-
гай паслядоўнасцю дзеянняў’ [1, т. 5, с. 142]. Так, у медыцынскай метасістэме – ‘сукупнасць тканін, орга-
наў, іх частак, якія прадстаўляюць пэўнае адзінства і звязаны агульнай функцыяй’; у геалагічнай – ‘горныя 
пароды, якія ўтварыліся на працягу геалагічнага перыяду’; у метралагічнай – ‘сукупнасць асноўных і вы-
творных адзінак фізічных велічынь, якія дазваляюць выразіць вынікі вымярэння ў колькаснай форме’;  
у тэхнічнай – ‘тэхнічная ўладкаванасць, канструкцыя’; у грамадска-палітычнай метасістэме тэрмін сістэма 
стаў абазначаць ‘форму, спосаб уладкавання, арганізацыі чаго-небудзь’, напрыклад, дзяржаўная сістэма, 
выбарчая сістэма, налогавая сістэма або ‘грамадскі лад’, напрыклад, сацыялістычная сістэма [1, т. 5, с. 142].  
У агульналітаратурнай мове слова прагноз абазначае ‘прадбачанне, прадказанне, заснаванае на пэўных 
дадзеных’ [1, т. 4, с. 314]. Выкарыстоўваецца яно і ў медыцыне – прагноз хваробы ‘урачэбнае прадказанне 
далейшага цячэння і канца хваробы на аснове дыягназу, статыстычных дадзеных аб хваробе, ацэнкі агуль-
нага стану хворага і прыблізных вынікаў лячэння’; у эканоміцы эканамічны прагноз ‘сістэма навуковых 
даследаванняў і магчымых накірункаў будучага развіцця эканомікі і асобных яе сфер’; у метэаралогіі – прагноз 
надвор’я ‘навукова заснаваныя прадказанні аб будучым стане надвор’я’ [8, с. 1060]; у грамадска-палітычнай 
метасістэме тэрмін прагноз ужываецца са значэннем ‘навукова заснаванае суджэнне аб магчымых станах той 
ці іншай з’явы ў будучым, і аб альтэрнатыўных шляхах і тэрмінах здзяйснення гэтых станаў’ [3, т. 2, с. 280]. 
Прыведзеныя дэфініцыі сведчаць, што ва ўсіх галінах ведаў тэрміналагізацыя слоў асіміляцыя, сістэма, 
прагноз адбывалася шляхам пераходу ад іх агульнага сэнсу да прымет таго паняцця, якое за імі замацава-
лася ў новай сферы. І хоць у плане зместу тэрміны асіміляцыя, сістэма, прагноз у кожнай галіне ў адпа-
веднасці з сутнасцю абазначаемага паняцця напаўняюцца элементамі канкрэтнай навуковай тэорыі, разам з 
тым яны захоўваюць агульную ідэю: асіміляцыя ‘прыпадабненне, ператварэнне; сістэма ‘адзінства элементаў’, 
‘парадак размяшчэння частак’; прагноз ‘прадбачанне, прадказанне’. Таму можна лічыць, што ў значэнні 
грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексікі, утворанай у выніку звужэння семантыкі агульнаўжы-
вальных слоў, дыялектычна спалучальнымі з’яўляюцца розныя ўзроўні асэнсавання прадметаў і з’яў. 
Падобныя тэрміны адметныя тым, што ў межах аднаго азначальнага ўзаемазвязаны сігніфікатыўны і дэна-
татыўны кампаненты значэння, аднак апошні з іх праяўляецца ў мінімальнай ступені. 
Шэраг тэрміналагічных адзінак пры ўжыванні ў грамадска-палітычнай метасістэме ўтвараюць сас-
таўныя тэрміны, якія яшчэ больш звужаюць значэнне агульнаўжывальнага слова (тыпу анатомія ўлады 
‘галіна ведаў аб ўладзе, сістэма навуковых уяўленняў пра ўнутраную будову ўлады, яе органаў, аб меха-
нізмах і прынцыпах яе фарміравання і функцыянавання’ [3, т. 1, с. 52]). 
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У дадзенай тэрмінасістэме мае месца такая з’ява, як спалучэнне адразу некалькіх лексічных срод-
каў стварэння тэрмінаў. Прааналізаванае намі вышэй слова свабода, уведзенае ў грамадска-палітычную мета-
сістэму, спачатку набыло спецыялізаванае тэрміналагічнае значэнне, а ў спалучэнні з назоўнікамі інфармацыя, 
асоба, слова, сумленне, творчасць, праца ўтварыла састаўныя тэрміналагічныя адзінкі і звузіла сваѐ зна-
чэнне: свабода інфармацыі ‘права кожнага шукаць, атрымліваць, перадаваць, ствараць і распаўсюджваць 
інфармацыю любым законным спосабам’; свабода асобы ‘усвядомленая неабходнасць як аснова мэта-
згоднай валявой дзейнасці чалавека’; свабода слова ‘адно з найважнейшых канстытуцыйных палітычных 
правоў грамадзян’; свабода сумлення ‘права грамадзяніна і асобы асабіста вызначаць свае адносіны да рэлігіі, 
свабодна мысліць, гаварыць і дзейнічаць у суадносінах з гэтым выбарам’; свабода творчасці ‘гарантаванае 
канстытуцыяй права чалавека ствараць літаратурныя, мастацкія, навуковыя і іншыя творы, праводзіць наву-
ковыя даследаванні, займацца вынаходніцтвам, выкладчыцкай, сцэнічнай дзейнасцю’; свабода працы ‘права 
кожнага чалавека свабодна распараджацца сваімі здольнасцямі да працы, выбіраць род дзейнасці і прафесіі’ 
[3, т. 2, с. 389 – 392]. 
Аднак не трэба атаясамліваць звужэнне значэння слова са спецыялізацыяй, бо, як адзначае Э.В. Пабе-
ражнічэнка, «спецыялізацыя значэння ў сэнсе тэрміналагізацыі заўсѐды з’яўляецца ў той жа час і звужэннем, 
але не ўсякае звужэнне абавязкова прыводзіць да тэрміналагізацыі» [9, с. 70]. Што датычыцца грамадска-
палітычнай тэрміналагічнай лексікі, то трэба гаварыць пра звужэнне прафесійнае, г. зн. пра спецыялізацыю 
значэння агульнаабіходных слоў, якое прыводзіць да ўтварэння тэрміналагічных адзінак. 
3. Метафарычныя пераносы непрадуктыўныя пры ўтварэнні грамадска-палітычнай тэрміналагічнай 
лексікі. Сутнасць працэсу заключаецца ў прысваенні прадметам назвы, якая належыць чаму-небудзь іншаму. 
Перанос назвы звычайна адбываецца на аснове падабенства або паводле знешніх прымет і ўласцівасцей, 
або паводле функцый. 
Так, на аснове агульнай, інтэгральнай прыметы адбываецца метафарычны перанос назвы са звы-
чайнага на навуковае паняцце. У новай функцыянальнай сферы на аснове гэтай інтэгральнай прыметы як 
зыходнага семантычнага кампанента мадэлюецца семная структура тэрміна, яго дэфініцыя. Калі пры гэтым 
улічаны асноўныя істотныя дыферэнцыяльныя прыметы навуковага паняцця, новы сэнс слова атрымлівае 
«аўтаномную накіраванасць», у сувязі з чым «адзінка намінацыі набывае самастойную намінатыўную 
каштоўнасць» і становіцца тэрмінам [10, с. 9]. Напрыклад, слова крыло як тэрмін ужываецца ў розных тэр-
мінасістэмах на аснове метафарычнага пераносу: у авіяцыі ‘плоская паверхня самалѐта, якая падтрымлі-
вае яго ў паветры’; у аўтамабільным транспарце ‘покрыўка над колам аўтамабіля, веласіпеда і пад. для засця-
рогі ад пырскаў вады і гразі’; у будаўніцтве ‘бакавы корпус або бакавая частка пабудовы’; у ваеннай справе 
‘правая або левая частка строю, баявога парадку войска; фланг’ [1, т. 2, с. 741]; у медыцыне ўваходзіць у 
склад састаўных тэрмінаў тыпу крыло носа ‘рухомая частка бакавой сценкі вонкавага носа’ [1, т. 2, с. 86]; 
у тэхніцы ‘аэрадынамічная паверхня лятальнага апарата, якая служыць для стварэння пад’ѐмнай сілы’ [6, с. 254]. 
Лексема крыло ўвайшло і ў грамадска-палітычную тэрміналагічную лексіку са значэннем ‘крайняя (левая 
або правая) групоўка якой-небудзь палітычнай арганізацыі, буржуазнай партыі’ [1, т. 2, с. 741]. 
Слова атмасфера набыло метафарычны перанос у фізіцы ‘пазасістэмныя адзінкі ціску’ [1, т. 1, с. 133]; 
у тэхніцы ўваходзіць у склад састаўных тэрмінаў тыпу атмасфера кабіны ‘штучнае газавае асяроддзе ў 
замкнѐным аб’ѐме геаметрычнай кабіны, збудаванне на іншым нябесным целе’ [11, с. 37]; у хіміі ‘газ ці 
сумесь газаў, прызначаныя для правядзення ў іх асяроддзі якіх-небудзь дзеянняў’ [12, т. 1, с. 296]. У грамадска- 
палітычнай тэрміналагічнай лексіцы набыло значэнне ‘сфера грамадскага жыцця, якая ахоплівае палітычныя 
адносіны пэўнага грамадства’ [1, т. 1, с. 133]. 
Слова спектр ужываецца з метафарычным пераносам у фізіцы ‘характарыстыка гука’ або ‘сукуп-
насць простых гарманічных ваганняў’ [13, т. 5, с. 100]; у тэхніцы ‘сукупнасць розных значэнняў, якія 
можа прымаць фізічная велічыня’ [11, с. 491]; у медыцыне ў спалучэнні спектр дзеяння ‘характарыстыка 
лекавага сродку, якая адлюстроўвае разнастайнасць фармакалагічных эфектаў, якія ѐн можа выклікаць, 
або разнастайнасць тых відаў паталагічных працэсаў, або ўзбуджальнікаў хвароб, на якія ѐн можа уздзей-
нічаць’ [14, т. 3, с. 140]. У грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексіцы слова спектр ужываецца са зна-
чэннем ‘сукупнасць розных праблем, пытанняў, якія выносяцца для абмеркавання’[1, т. 5, с. 256 ]. 
Гвардыя ў агульналітаратурнай мове ўжываецца са значэннем ‘лепшыя адборныя часці войска’, у 
грамадска-палітычнай метасістэме мае значэнне ‘лепшая выпрабаваная частка якой-небудзь сацыяльнай 
групы, грамадскай арганізацыі; мужныя, адданыя сваѐй справе барацьбіты’ [1, т. 2, с. 42]. 
Слова дыпламат спалучае ў сабе спецыялізацыю значэння, а таксама і метафарызацыю: на базе 
агульналітаратурнага значэння ‘службовая асоба, упаўнаважаная ўрадам для зносін, перагавораў з замеж-
нымі дзяржавамі’ [1, т. 2, с. 220] яно набыло спецыяльнае тэрміналагічнае значэнне ‘службовая асоба 
ведамства замежных спраў, упаўнаважаная здзейсніць афіцыяльныя зносіны з замежнымі дзяржавамі, 
якая валодае спецыяльнай падрыхтоўкай’ [3, т. 1, с. 353]. У межах грамадска-палітычнай метасістэмы гэта 
слова мае пераноснае метафарычнае значэнне ‘чалавек, які дабіўся сваіх мэт тонкім і ўмелым абыхо-
джаннем з людзьмі’ [1, т. 1, с. 353]. 
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4. Метанімічныя пераносы грунтуюцца на асацыяцыях па сумежнасці ў адпаведнасці з вядомымі 
семантычнымі формуламі, калі паняцце можа быць названа паводле сваѐй часткі, дзеяння, прасторавых 
адносін, прычынна-выніковых, атрыбутыўных. 
Пры аналізе грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексікі выявіліся наступныя віды метаніміч-
нага пераносу: 
1) прадмет – дзеянне (тыпу дагавор са значэннем ‘дакумент (нейкая папера)’ і дагавор ‘пагадненне’; 
акцыя ‘каштоўная папера’ і акцыя ‘палітычнае дзеянне’; рэформа ‘дакумент’ і рэформа ‘пераўтварэнне’); 
2) прадмет – дзеянне – вынік (тыпу рашэнне ‘дакумент’ – рашэнне ‘працэс прыняцця чаго-небудзь’ – 
рашэнне ‘вынік разгляду якога-небудзь пытання’); 
3) аб’яднанне – сукупнасць асоб (тыпу суполка ў значэнні ‘арганізацыя’ і суполка ‘людзі, што ўвахо-
дзяць у гэту арганізацыю’; арганізацыя ‘дзяржаўная ўстанова’ і ‘аб’яднанне людзей, калектыў’; асацыяцыя 
‘форма аб’яднання’ і асацыяцыя ‘члены арганізацыі’); 
4) установа – сукупнасць асоб (тыпу бюро ‘выканаўчы орган улады’ і бюро ‘работнікі ўстановы’); 
5) сукупнасць устаноў – сукупнасць асоб (тыпу апарат як ‘сукупнасць дзяржаўных устаноў’ і апарат 
‘работнікі гэтых устаноў’; улада ‘сістэма дзяржаўных органаў’ і ўлада ‘упаўнаважаныя асобы гэтых устаноў’); 
6) памяшканне – дзеянне (тыпу кулуары ‘памяшканне ў будынку парламента’ і кулуары ‘закулісная 
здзелка і палітычныя махінацыі’); 
7) прадмет – палітычны напрамак – сукупнасць асоб (тыпу хартыя ‘дэкларацыя (папера)’ – хартыя 
‘рух’ – хартыя ‘група асоб’);  
8) палітычны напрамак – сукупнасць асоб (тыпу рэакцыя ‘палітыка жорсткага падаўлення рэва-
люцыйнага руху і грамадскага прагрэсу’ і рэакцыя ‘рэакцыянеры, рэакцыйныя сілы’); 
9) будынак – установа – сукупнасць асоб (тыпу Белы Дом ‘рэзідэнцыя прэзідэнта ЗША ў Вашынг-
тоне’ і Белы Дом ‘адміністрацыя ЗША’ і Белы Дом ‘служачыя’; парламент ‘рэзідэнцыя’ – парламент 
‘адміністрацыя’ – парламент ‘служачыя’; Пентагон ‘будынак Міністэрства абароны ЗША’ – Пентагон 
‘ваенная ўстанова ЗША’ – Пентагон ‘служачыя’; пракуратура ‘будынак’ – пракуратура ‘сістэма органаў’ – 
пракуратура ‘служачыя’); 
10) пасада – асоба (тыпу аташэ ‘дыпламатычны ранг’ і аташэ ‘прадстаўнік ведамства’; спікер 
‘неафіцыйная назва пасады’ і спікер ‘старшыня палат у некаторых краінах’; статс-сакратар ‘афіцыйная 
і неафіцыйная назвы пасад у шэрагу краін’ і статс-сакратар ‘намеснік міністра ў некаторых краінах’); 
11) дзеянне – вынік (тыпу байкот ‘форма эканамічнай або палітычнай барацьбы’ і байкот ‘спыненне 
ўзаемаадносін з кім-небудзь у знак пратэсту’; забастоўка ‘форма пратэсту’ і забастоўка ‘спыненне працы’); 
12) з’ява – працэс (тыпу дэмакратызацыя ‘форма палітычнага ладу’ і дэмакратызацыя ‘працэс ума-
цавання гэтай формы палітычнага ладу’; калектывізацыя ‘комплекс мерапрыемстваў’ і калектывізацыя 
‘працэс пераўтварэння індывідуальнай гаспадаркі ў буйнейшыя’; прыватызацыя ‘форма раздзяржаўлення’ 
і прыватызацыя ‘працэс перадачы дзяржаўнай або муніцыпальнай маѐмасці ва ўласнасць калектываў або 
прыватных асоб’). 
Своеасаблівасць гэтага віду семантычнага тэрмінаўтварэння заключаецца ў тым, што «аснова пера-
асэнсавання закладзена ў сумежнасці саміх абазначаемых аб’ектаў – у іх субстанцыянальных (рэчыўных) 
прыметах ці ў паняційных, калі аб’ект – абстрактна адцягненае паняцце, аб уласцівасцях, працэсах і да т.п.» 
[15, с. 94]. У такіх выпадках слова набывае новую інтэгральную прымету, а ранейшая прымета стано-
віцца дыферэнцыяльнай. На аснове інтэгральнай і з улікам дыферэнцыяльных прымет новага паняцця 
фарміруецца тэрміналагічнае значэнне. Пры гэтым паміж агульнаўжывальным і тэрміналагічным значэн-
нямі захоўваюцца адносіны сумежнасці. 
Да метанімізацыі традыцыйна адносіцца і сінекдаха – замена назвы цэлага назвай асобнай яго часткі 
або наадварот. Пры такім пераносе вытворнае значэнне новых сем не набывае, аднак змяняе іх функцыі. 
Сінекдаха выкарыстоўвае адзін дэнатат, і для яго абазначэння бярэцца назва адной або некалькіх функ-
цыянальна важных для дадзенай  рэаліі частак. Напрыклад, у агульналітаратурнай мове слова партфель 
ужываецца звычайна са значэннем ‘чатырохвугольная сумка з засцѐжкай, у якой носяць кнігі, паперы і пад.’; 
у грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексіцы ў выніку метанімічнага пераносу набывае значэнні:  
1) ’сукупнасць рукапісаў, каштоўных папер і пад., якія знаходзяцца ў распараджэнні рэдакцыі, банка і пад.’; 
2) ‘пасада міністра // кіруючая пасада наогул’ [1, т. 4, с. 59]. Слова галава ў агульналітаратурнай мове 
ўжываецца са значэннем ‘верхняя частка цела чалавека, верхняя або пярэдняя частка цела жывѐліны, 
якая заключае ў сабе мозг’; у грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексіцы набыло пераноснае значэнне 
‘кіраўнік, начальнік’ [1, т. 2, с. 15]. 
5. Семантычнае калькаванне як тып семантычнага тэрмінаўтварэння з’яўляецца прадуктыўным 
у грамадска-палітычнай лексіцы. Пры ім адбываецца тэрміналагізацыя агульнаўжывальных слоў беларускай 
мовы паводле іншамоўнага ўзору. 
Пры кантактаванні блізкароднасных моў звычайна адбываецца калькаванне слоў, г. зн. моварэцэптар 
не прымае чужое слова з усімі яго фанетычнымі і марфалагічнымі рысамі непасрэдна ў свой слоўнікавы 
склад, а імкнецца стварыць новае слова са сваіх словаўтваральных элементаў. Гэта адбываецца па той пры-
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чыне, што большасць слоў чужой мовы зразумелая таксама прадстаўнікам мовы, якая запазычвае. А тыя 
адрозненні ў знешняй форме, што вылучаюць чужое слова з асяроддзя спрадвечных слоў роднай мовы, 
успрымаюцца як своеасаблівыя парушэнні, якія ліквідуюцца, падпарадкоўваючыся заканамернасцям род-
най мовы, пры гэтым падмяняючыся адпаведна элементамі яе знешняй формы. 
У гэтых адносінах значную ролю адыгрывала і адыгрывае руская мова, паколькі ў часы існавання 
Савецкага Саюза з’яўлялася мовай міжнацыянальных зносін і супрацоўніцтва народаў былой краіны і 
прадстаўляла сабой багатую крыніцу папаўнення іх грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексікай, у тым 
ліку і інтэрнацыяналізмамі. Таму зразумела, што значную частку аналізуемай тэрміналагічнай лексікі скла-
даюць калькі адпаведных рускіх эквівалентаў. 
Цесныя сувязі і супрацоўніцтва з Расіяй і сѐння адыгрываюць значную ролю ў жыцці нашай краіны, 
а гэта ў першую чаргу адбіваецца на папаўненні і развіцці грамадска-палітычнай тэрміналогіі. Частка но-
вых беларускіх тэрмінаў утвараецца шляхам сэнсавага перакладу і калькавання рускіх тэрмінаў. Пры гэтым 
выкарыстоўваюцца як лексічныя, так і словаўтваральныя сродкі беларускай мовы: палата (руск.) – палата 
(бел.); сотрудничество (руск.) – супрацоўніцтва (бел.); безработица (руск.) – беспрацоўе (бел.); работо-
способный (руск.) – працаздольны (бел.); бродяга (руск.) – бадзяга (бел). 
Характэрнай асаблівасцю беларускай грамадска-палітычнай тэрміналогіі з’яўляецца высокая ўдзельная 
вага тэрмінаў, утвораных шляхам спалучэння інтэрнацыянальных з беларускімі элементамі: бюджэтнае 
кіраванне, канстытуцыйнае кіраванне, рэспубліканскае кіраванне, самадзяржаўнае кіраванне, фінансавае 
кіраванне, цэнтралізаванае кіраванне. Значная колькасць інтэрнацыяналізмаў у беларускай грамадска-
палітычнай тэрміналогіі сведчыць аб актыўнай выпрацоўцы агульнага тэрміналагічнага фонду моў, што 
адлюстроўвае агульнасць рэалій і паняццяў грамадска-палітычнага і гаспадарча-эканамічнага жыцця народаў. 
Узбагачэнне грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексікі новымі тэрмінамі патрабуе паглыбле-
нага яе вывучэння з улікам адэкватнасці сістэме паняццяў, адпаведнасці заканамернасцям развіцця нацы-
янальнай мовы і тэндэнцыям інтэрнацыяналізацыі. У сувязі са сказаным утварэнне слоў-калек у апошнія 
часы больш строга карэлюецца з нацыянальнай спецыфікай беларускай мовы. Робіцца спроба правесці ў 
адпаведнасці з законамі беларускага словаўтварэння не толькі калькі неалагізмы, але і скалькаваныя словы, 
якія ўжо функцыянуюць у беларускай лексічнай сістэме. Так, з’явіліся словы выступовец, мітынговец замест 
неўласцівых беларускай мове формаў дзеепрыметнікаў незалежнага стану цяперашняга часу выступаючы, 
мітынгуючы, салідуючы. Аднак не ўсе семантычныя калькі аказваюцца ўдалымі і замацоўваюцца ў складзе 
беларускай грамадска-палітычнай тэрміналагічнай лексікі. Напрыклад, замест калькі міліцыянер трапляецца 
міліцыянт, тэлебачанне – тэлевізія, публікацыя – публікаткі, узнос – унѐскі. 
Высновы. Выкарыстанне гатовых лексічных сродкаў пры стварэнні тэрмінаў грамадска-палітычнай 
лексікі спрыяе далейшаму развіццю і ўзбагачэнню ўласных лексічных рэсурсаў беларускай мовы ў функцы-
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